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Функціями права є напрямки впливу права на суспільні відносини. Факторами покращення ефективності дії загальносоціальних функцій права є правова свідомість та правова культура. Їх вплив знаходить своє зовнішнє вираження у правовій поведінці (правомірній, неправомірній, зловживанні правом), тобто такій, яка регулюється нормами права, встановленими державною. Існують різні визначення поняття правової свідомості. „Правосвідомість – сукупність поглядів, ідей, які виражають відношення людей, соціальних груп, класів до права, законності, правосуддя, їх уявлення про те, що є правомірним або неправомірним. Концентрованою формою вираження правосвідомості як форми суспільної свідомості є правова ідеологія  – система правових поглядів, які базуються на певних соціальних та наукових позиціях. Психологічну сторону правосвідомості складають звички, почуття, емоції людей щодо правових явищ. Правосвідомість включає знання діючого права, його основні принципи та вимоги, але не зводиться до нього; для правосвідомості не менш важливим оціночний момент та поведінкові установки. Правосвідомість підкоряється загальним закономірностям розвитку суспільногої свідомості. Вона виступає як специфічне відображення економічних, політичних та інших відносин певного суспільства, положення класів та індивідуумів в системі суспільного виробництва та соціально-політичної структури. Суттєвий вплив правосвідомість здійснює на інші форми суспільної свідомості, перш за все на політичну свідомість і мораль, а також суспільну психологію, історичні традиції, спосіб життя, який склався, та ін.” [1, с.521]. 
Вітчизняний науковець Фарбер І.Є., який наголошує на складності однозначного визначення правосвідомості та зазначає, що вона всі юридичні явища суспільства відображає в ідеях, уявленнях та почуттях, існує як в буденній, так і в теоретичній свідомості, виділяє п’ять її суттєвих ознак. По-перше, правосвідомість є формою суспільної свідомості. Ця ознака вказує в ній на те загальне, що властиве всім формам суспільної свідомості, а саме: залежність правосвідомості від суспільних відносин, поділ правосвідомості, як і інших форм суспільної свідомості, на ідеологію та суспільну психологію, на ідеї та почуття. По-друге, правосвідомість – це правові уявлення та правові почуття дуже загального характеру, що мають нормативне значення для поведінки людей, регулюють цю поведінку з точки зору прав та зобов’язань членів суспільства, правомірності чи неправомірності дій. Ця ознака наближує її до моральної свідомості, яка теж є нормативним регулятором поведінки людей, хоча мораль підходить до поведінки людини з точки зору обов’язку, честі, совісті, добра тощо, а правосвідомість – з точки зору прав та зобов’язань. По-третє, правосвідомість є знанням правових явищ. До неї належать знання законів, норм права та правомочностей, знання про те, що являють собою злочин та покарання. По-четверте, правосвідомість є відношенням людей до правових явищ, вираженням оцінок справедливості чи несправедливості законів держави, судової діяльності, правомірності поведінки тощо. По-п’яте, правосвідомість охоплює нові правові вимоги до законодавчих органів про прийняття чи зміну законів та до людської поведінки, що має регулюватися цими законами. Зазначені ознаки дають можливість сформулювати таке визначення: „правосвідомість є формою суспільної свідомості, що представляє собою сукупність правових поглядів і почуттів, які мають нормативний характер та включають у себе як знання правових явищ, так і їх оцінку з точки зору класової (чи загальнонародної) справедливості, а також і нові правові вимоги, що відображають економічні та політичні потреби й інтереси суспільного розвитку” [2, с.204-205]. Виділяють такі види правової свідомості: буденна, професійна, наукова, масова, групова, індивідуальна.
„Взаємозв’язки прававосвідомості і права мають складний характер. Функціонування права, його застосування та дотримання залежать від правосвідомості. Недостатній рівень розвитку правової свідомості може приректи на неуспіх найдосконаліше законодавство” [1, с.521]. Саме правова свідомість є одним із різновидів ідеологічного і психологічного сприйняття чинного та бажаного права. Особисте уявлення про чинне право дає можливість особі сприймати справедливість правових приписів, а також переконуватись у ній. Сприйняття права реалізується через розуміння правових норм, що є основою вибору відповідного виду правової поведінки. Усі форми реалізації права: використання, виконання, дотримання і застосування  прямо залежать від усвідомлення учасником правових відносин суті правової норми. Якісна реалізація права є прямим наслідком високого рівня правової свідомості як однієї з форм суспільної свідомості на рівні праворозуміння як пересічного громадянина, так і на рівні професіонала, який створює право держави. В основі правової ідеології лежать правові знання. Рівень таких знань визначає ступінь правової ідеології та правової культури людини. Саме рівень правової культури суспільства тісно пов’язаний з розвитком тієї чи іншої держави.
„Правова культура особи (людини, громадянина) – це не тільки її психічний стан. До її компонентів, що являють собою єдиний комплекс індивідуальних якостей, входять: політико-правова свідомість, яка базується на наукових знаннях та розумінні природи правових явищ; правові позиції (орієнтації, установки, переконання, уявлення про правові відносини тощо); правова поведінка (наявність мотивації політико-правової дії, правові сподівання, вміння та правові навички, безпосередня реалізація прав, свобод та обов’язків); прояв активності у правових сферах; правові емоції (почуття законності, необхідності у дотриманні норм права, прагнення до реалізації своїх прав та свобод, повага до інших людей, їх прав і свобод та інші якості)” [3, с.39]. 
Покращення ефективності дії загальносоціальних функцій права в Україні, зокрема, інформаційної, орієнтаційної та виховної прямо залежить від рівня правової свідомості і правової культури суспільства. Досліджуючи проблему деформаціїї правосвідомості, науковці приходять до висновку про існування таких видів деформації, як-от: „правовий інфантилізм, правовий нігілізм, правовий ідеалізм (фетишизм), правовий дилетантизм, правову демагогію і „переродження” правосвідомості” [4]. Саме деформаційні процеси правосвідомості фактично можуть призвести до „знищення” нації зсередини, а відповідно і держави в цілому. Науковці вбачають розвиток України у підвищенні рівня всіх форм свідомості, у тому числі правосвідомості, а також правової культури з метою формування сильної особистості як первинної клітини розбудови міцної правової держави і громадянського суспільства. „Розглянувши причини виникнення різних видів деформації правової свідомості, можна виділити основні шляхи її подолання, серед яких найбільш важливими є: підвищення загальної і правової культури громадян, їх правової і моральної свідомості; вдосконалення законодавства; профілактика правопорушень, і перш за все злочинів; зміцнення законності і правопорядку; захист прав і свобод особи; вдосконалення правової освіти населення; підготовка висококваліфікованих кадрів юристів. Все це потребує розробки напрямків розвитку правосвідомості громадян України” [4]. 
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